






ge decl»r» texto oñcUl 5 autentico el de 
dlspoeleioneí ofielület, cualquier» que sea su 
origen» publicadae en la Gaceta de Manila, por 
tanto serás obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de iSSlh 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arckipiélago erigides civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos dej las respectivas 
provincias. 
'f, {Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
1-
ENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
L ¡ag resoluciones definivas adoptadas por 
fiemo general, en funciones de Hacienda, 
'el 1.' al 15 de Diciembre último, 
í.* Disponiendo que se considere po-
desde esta fecha á D. Felipe de Eraña 
Lo de Jefe de Negociado de 1 .* clase 
Ltaduría Central, creado por órden tele-
leí Ministerio de Ultramar fecha 1.° de 
re próximo pasado. 
Declarando provisionalmente á D.* Elisa 
es j Osborne, viuda de D. José de Por-
m\ de Andrade, Jef-5 de Negociado de 
que fué de la Contaduría general de 
í con derecho á la pensión de pfs. 250 
Id. á D'. Elisa de Forres y Osborne, 
D. José da Forres y Taviel de /andrade,, 
Negociado de 2.a clase que fué de la 
ia general de Hacienda^ con derecho al 
pasaje por cuanta del Estado y ración 
de armada á cada uno de sus tres hijos 
a Dolores, D. José María y D. García 
.^provisionalmente cesante por inutilidad 
u. Enrique Brias de Coya, oficial 4.° 
ado de Hacienda pública de Lepanto. 
|' disponiendo se entienda en comisión 
fmknio de D. Ramón Mateo Valpu-
Ml destino de oficial 3 / Factor de Joló. 
jü;1 Nombrando intarinamente á D . J u a n 
ll¡r'. para la plaza de oficial 5.° de la 
10Ii de Hacienda pública de esta C a -
i -
' 1(1 ¡d. á D. Eustaquio González Ojal-
fin a K D E O F I E I A L 5 - 8 D E L A A - D M I - " 
L fíacienda pública de esta Capital. 
j nj^^^Q^o á D. Pedro Pavés un plazo 
1^ j el Para presentar el titulo correspon-
ilaLT0 de. Jef9 de Negociado de 1.a 
Id. ldervencÍ011 general de estas Islas, 
^ d e ' i / J o a q u í n Alcázar y Herraiz 
t Kflon • , ' Para ^ i(l. al destino de 
[de Ha? 0, de clase de la Adminis-
f' NomKn PÚbIÍCa de esta CaPitaL 
a orando interinamente á D . Eduardo 
oficial 5.°, Interventor A ^ l a Plaza de 
. Oración de Hacienda' pública de 
krio Of0gando por veinte dias el plazo 
hde joló posesion del destino de oficial 
i p u i i n i ' Para (lue GSt^  el0cto J ) ' ^ m o n 
lPafasJlb-aído á D. Joaquin Fernandez 
i^Nor1^ r^ 1^1181119 la Plaza de oficial 
L DisPo • 6 í 1 ^ 1 1 ^ Publica de Tayabas. 
el 1* \ ? ^ 88 consideren posesio-
ViV^rant J corriente mes de las tras 
i / f F e p n . 6 8 / 6 la Intervencúoñ general 
lCeü^ Aguirre. 
Id. id. Id. que se entienda á razón de 450 
pesos anuales el sobresueldo asignado á la pla-
za de ofieial 5.' de la Contaduiía Central para 
que fué nombrado interinamente D. Enrique Go-
dino. 
Manila, 26 de Febrero de 1889.—Luis V a -
lledor. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por esta Intendencia general, desde el 1.° al 
15 de Diciembre último,, que se publica en 
la «Gaceta», con arreglo á lo mandado en 
decreto de 28 de Octubre de 1869. 
Diciembre 1 .* Suprimiendo dos plazas de fagi-
nante de este Centro directivo^ dotada la una 
con el sueldo anual de 108 pesos y la otra con el 
de 72, creando en su lugar dos plazas, una con 
el haber de 96 pesos al año y otra con 84 pesos, y 
nombrando para ocupar la prlm^rs «fc Lieoncío -le lo.-í 
Angeles y para la segunda á Mariano Picatosto. 
Id. id. Declarando cesante á Críspulo Reyes 
escribiente de la Administración de Hacienda pú-
blica de esta Capital que parcibe el sueldo anual de 
48 pesos, y nombrando para reemplazarle a José 
Ancheta. 
Id. id. Id. id. a Mamerto de los Santos escri-
biente de la Administración de Hacienda pública de 
esta Capital, que percibo el sueldo anual de 96 pesos 
y nombrando para reemplazarle á Bernardo Mijares. 
Id. id. Id. id. al escribiente de la Administra-
ción Central de Rentas y Propiedades, Pedro Viejo 
que percibe el sueldo anual de 300 pesos, suprime 
esta plaza y creando en su lugar una de pfs. 240 
y otra de pfs. 60 al año y nombrando para la 
primera a Pantaleon Torres y para la segunda 
á Lino Morales. 
Id. id. Suprimiendo los tres plazas de escri-
bientes de este Centro directivo, dotadas respec-
tivamente con el sueldo anual de pfs. 240'82 
y 55,92; creando en su lugar una de 360 pesos 
de sueldo anual y nombrando para ocuparla á 
D. Carlos Labora, y aumentando en 12 pesos 
anuales al haber de 156 que disfruta Mariano 
Manas y en 6 pesos el de 48 de Blas de los 
Santos, quedando el primero de estos con 168 
pesos y el segundo con 54 al año. 
Id. id. Declarando cesante al escribiente de la 
Administración Coutral de Loterías, Félix Baquin 
que disfruta el sueldo anual de 72 pesos y nom-
brando para reemplazarle a Doroteo Agtarap. 
Id. id. Nombrando para las dos plazas va-
cantes de escribientes de este Centro directivo 
dotadas con el sueldo anual de 144 pesos cada 
una, á Pablo García y Abraham Barríentos. 
Id. id. Id. para la plaza de faginanta de este 
Centro directivo, dotada con el sueldo anual de 
72 pesos, a Alberto Romero. 
Id. id. Declarando cesante al fagin.^ nte de ste 
Centro directivo Inocencio llagan y nombrando 
para reemplazarle á Francisco Eloriaga. 
Id. id. Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio que D. Miguel Rodríguez de los Rios, ofi-
cial 1.' de la Ordenación general delegada de 
Pagos, venga en concepto de agregado á este Cen-
tro directivo. 
Id. Id.^ Id. id. id. que D. Julián del Pozo y 
Breso, oficial 4.' de la Contaduría Central pase 
en concepto de agregado á la Administración de 
la Aduana de esta Capital. 
Id. id. Id. que D. Antonio Córdoba, oficial 
l.e de la Contaduría Central, una vez posesio-
nado de su destino, pase en concepto de agre-
gado á la Administración de la Aduana de esta 
Capital. 
Id. id. Id. por conveniencia del servicio que 
D. Angel Omaña, Jefe de Negociado de 2.' clase 
de este Centro directivo, pase en concepto de 
agregado á la Ordenación general delegada de 
Pagos. 
Id. id. Id. id. id. que D. Alfredo Enriquez^ 
o i L s í í J ría la "nírArvMnn o-AnArnl TIA A' írn í - íct-f!•<>_. 
cion Civil y que se hallaba agregado á la S u -
primida Contaduría general, pase en el mismo 
concepto á la Contaduría Central. 
Id. 3. Revocando la providencia de la Central 
de Rentas y Propiedades y absolviendo á Don 
Pioquinto Reyes, ex-Gobernadorcillo de Taal (Ba-
tangas) de la penalidad impuesta al mismo en 
diclia providencia por supuesta infracción á la 
citada ley. 
Id. 4. Id. la id. de id. y absolviendo h Don 
Mariano Romero, Gobernadorcillo del pueblo de 
Oas (Albay) de la penalidad impuesta al mismo 
en dicha providencia por igual motivo que el 
anterior. 
Id. id. Aprobando la fianza otorgada por la 
Sociedad de las mutuas de empleados á favor 
de D. Adolfo Mórtola, como Guarda-almacén 
Recaudador de la Administración de Hacienda 
pública de Misamis. 
Id. id. Adjudicando á favor de D. Pedro Mon-
zón el servicio de ariendo de los fumaderos da anfión 
de esta provincia y Distrito de Morong por la can-
tidad de pfs. 477.023 en el trienio. 
Id. 4. Id. definitivamente el servicio de arriendo 
del juego de gallos de la provincia de Masbate 
y Ticao ¿ favor de D. Enrique Bota, por la can-
tidad de pfs. 191-99 en el trienio. 
Id. id. Id. id. á favor de D. Miguel del Cas-
tilla, un Almacén de piedra enclavado en el ba-
rrio de Carig pueblo de Tuguegarao provincia de 
Cagayan y de los materiales que existen en dicho 
almacén, por la cantidad de pfs. 3.065. 
Id. 5. Desestimando el reintegro de los gastos 
de viaje desde Cagayan de Misamis a esta C a -
pital, solicitado por D. Francisco Eduardo de la 
Torre, Juez de primera instancia de dicha pro-
vincia y disponiendo se le abone al respecto de 
pfs. 750 anuales, importe del sueldo personal asig-
nado al expresado destino. 
Id. id. Disponiendo que se le abone á Don 
José Martin y Matute el sueldo y sobresueldo 
de la plaza de oficial 2.' que sirvió en el su -
primido Tribunal de Cuentas de estas Islas á 
352 i . * Marzo de 1889. Gaceta de M a n i l a . ^ 
partir del 8 de Noviembre próximo pasado hasta 
fin de dicho mes. 
Id. 6. Id. que por la Administración de H a -
cienda pública de Cebú le sean reintegradas k 
D. Juan de Cisneros, Fiscal de S. M. de la Real 
Audiencia de aquella provincia^ todas las can-
tidades que de sus haberes le hayan sido des-
contadas por el concepto del 10 p § de su pasaje 
oficial de venida á estas Islas. 
Id. 7. Declarando solventado el servicio de ad-
quisición de 48.282 ejemplares de varios docu-
mentos impresos y encuadernados para atender 
á los servicios que corren á cargo de la A d -
ministración Central de Impuestos, durante el e j e r -
cicio de 1889, y disponiendo que se abone la 
cantidad de pfs. 2.478 á D. Quirino Gavino 
contratista del referido servicio. 
Id. 7. Admitiendo la renuncia presentada por 
D. Igrnacio Naval del cargo de expendedor ofi-
cial de efectos timbrados del pueblo de Balanga 
provincia de Bataan. 
Id. 10. Prorrogando por 15 días la licen-
cia de un mes que por enfermo viene disfru-
tando D. Ricardo de Torto>a y Trelles, oficial 
1.° de la Administración de la Aduana de esta 
Capital. 
Id. id. Concediendo un mes de licencia por 
enfermo h D. Tomás Cárabes, oficial primero de 
este Centro directivo, para el balneario de Sibul. 
Id. 12 Disponiendo que la cantidad de pe-
sos 892^52 á que tiene derecho por el concepto 
de pasaje de regreso á la Península el Briga-
dier d« E . M. i>. Sabino Gamir y su familia 
se satisfaga en concepto de anticipaciones h for-
malizar, lo cual verificará la Intendencia militar, 
tan pronto como se reciba aprobado el presu-
puesto para 1889 en cuyo proyecto se halla com-
prendida dicha cantidad. 
Id. id. Autorizando el giro á la par de pfs. 
1.000 contra la Subdelegacion de Hacienda de 
ianac. «oncuauu por u . v>ianaio iglesia. 
Id. id. Id. id. de pfs. 3.000 contra la Ad-
ministración Depositaría de Pangasinan, pedido 
por los Sres. AHecoa y Compañía, del comercio 
de esta plaza. 
Id. 13. Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio que D. Joaquín del Alcázar y Saleta. Oficial 
1.' de la Intervención gener -l, venga en con-
cepto de agregado a este C ntro directivo. 
Id. id. Id. se s a t i s f a g a á D. Quirino Gavino, 
la cantidad de pfs. 385 en que se adjudicó á 
su favor el servicio suministro de 62-150 
ejemplares impresos de diferentes clases, 2 libros 
y 24 carpetas para el servicio de la Caja de 
Depósitos en lo que resta del presente año de 
1888 y en todo el próximo de 1889. 
Id. 14. Id. por conveniencia del servicio que 
D. Emilio Escay, Oficial 5.* de la Contaduría 
Central, pase en concepto de agregado k la Ad-
ministración Central de Impuestos directos. 
Id. id. Id. id. id. que D. José Díaz Aguilar, 
Oficial 5.° de la Contaduría Central, pase en 
concepto de agregado k la Administración Cen-
tral de Impuestos directos. 
Id. id. Id. id. id. que D. Pablo Félix Vargas, 
Oficial 2.° de la Contaduría Central, pase en 
concepto de agregado a la Intervención general 
de estas Islas. 
Id. id. Id. id. id. que D. Gonzalo de Vargas, 
Oficial 2." de este Centro directivo, pase en con-
cepto de agregado á la Ordenación general de-
legada de Pagos. 
Id. id. Id. se libre únicamente fuera de dis-
tribución de fondos la suma de 14.130 pesos, 
6 céntimos ó sea la verdadera diferencia que 
resulta legalmente consignada de menos en dicha 
distribución para satisfacer las obligaciones de-
terminadas en el artículo ímico, capítulo 5.", 
Sección 4.a del vigente ejercicio «subsistencias 
militares» material. 
Id. id. Id. se abone en concepto de «anti-
cipaciones á formalizar» la cantidad de pfs. 367^0 
á que asciende el medio pasaje de regreso á 
la Península de la exposa del Profesor V e -
terinario que fué del Escuadrón de Caballería 
D. Luciano Fernandez Visaires y las raciones 
de Armada de sus dos hijos. 
Id. id. Aprobando la escritura de compra-
venta otorgada ante el Escribano de Hacienda 
D. Miguel Torres, por los Sres. D. Luis Sagües 
y Peralta, Administrador Central de Rentas y 
Propiedades representante del Estado y D. Pom-
pilio Jorge, en la que consta haber vendiio 
al vjfdmo una máquina de 4 quintales para 
prensa ? c&baco rama por la cantidad de pfs. 717'00. 
Id. Í Q , Disponiendo la cancelación de la 
escritura" ¿e obligación y fianza que prestó 
el contratista de las obras de repiracion de la 
casa Administración de Hacienda púbáca de C a -
marines Sur, D. Ju'ian Carrascoso. 
Id. 15. Id. por conveniencia del servicio que 
D. Vicente Aguirre, aspirante 2.° de la Inter-
vención general de estas Islas, venga en con -
cepto de agregado á este Centro directivo. 
Id. id. Id. que D. Mnnuel Artigas y Cuerva 
aspirant 2 ' de la Administración de la Aduana 
de esta Capital, que se halla agregado á la 
Administración Central de impuestos directos, pase 
en el mism concepto á la Intervención general 
de estas Isl s. 
Id. id. Declarando sin efecto el nombramiento 
hecho k favor de D. Regino Flores, para la plaza de 
Ordenanza d« la Contaluría Central y nombrando 
en su lugar á Crisauto Decena. 
Id. id. D sestinundo la solicitud del apoderado 
de D. José Sainz de Baranda, Inspector general de 
segunda clase Jefe de comisiones especiales del 
cuerpo de Montes de estas Islas, deque se compute 
el tiempo de licencia que viene disfrutando su po-
derdante en la Peninsnla y disponiendo que em-
piece k contarse desde el día 13 de Abril próximo 
pasado, fecha de su embarco en esta Capital, ha-
ciendo uso d^ ^Ua. 
Id. id. Autorizando las remesas de pfs. 3.000, 
pfs. 3.500, pfs. 15 000, pfs. 6.000, pfs. 5.050 y 
pfs. 2.000 al Gob^rn .dor P. M. de Joló y Admi-
nistraciones de Cottabato^ Basilan, Paragua, B da-
bac y Calamianes^ resp-ctivamente^ para cubrir las 
atenciones de los ramos de Guerra y Marina y las 
de dichas Administraciones de Balabac, Joló y C a -
lamianes^ asi como también los gastos que originen 
dichas remesas. 
Manila, 26 da Febrero d- 1889.=:Lms Valledor 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Circular, 
Sres. Jefes délas provincias y distritos de, „ . 
Ignorándose hasta la fecha el paradero actual 
de los mozos Heriberto Sierra Maucio_, Asencio 
Torrella Vellver, José Rodriguez Fontaner, Fede-
rico Gi l Dolz, Juan L^rrazabal Orbita y Antonio 
Pelayo Sainz, que han sido reclnmados en dife-
rentes órdenes y circulares publicadas en varias 
Gacetas de esta Capital, espero que a la bre-
vedad posible, y con la urgencia que el impor-
tante asunto de quintas exije, ordene V . . . . l a busca 
y captura de los mismos y, por aquel en cuya 
iurisdiccion radique 6 radiquen, se sirva dar co-
nocimiento á esta Dirección general, y en otro 
caso, el resultado de las gestiones practicadas al 
efecto^ para lo que proceda. 
Dios guarde á V . . . . muchos años. Manila, 
27 de Febrero de 1889.—El Subdirector, José 
Arizcun. 2 
P a r t e militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Sermcio de la plaza para el dia i.0 de Marzo de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la gruarnicion.— 
Jefe de dia, ^1 Sr. Coronel D. Nicolás Jaramilo.—Ima-
ginaria, otro, D . Leandro Carreras.—Hospital y provi-
siones, núm. 2, primer Capitán.—Reconocimiento de za-
cate y vigilancia montada, Caballería.—Paseo de enfer-
mos. Artillería.—Música en la Luneta 
noche, Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General (Wjyíjl 
Capitán, Sargento mayor interino, Matías 1 \ 
-i 
Anuncios oSoiales, 
INSPECCION GENERAL DE P f ^ y 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Debiendo sacarse de nuevo en público 
suministro diario de carne fresca de vaca 
finados del Presidio de esta plaza, dur 
año 1889, con el aumento de un 10 po^  
hace saber al público, para que los quj J 
tar dicho servicio, se presenten con suj 
proposiciones en plieg-o cerrado, ante la 
mica de este Establecimiento penal, que se 
nida al efecto en la Inspección írenerali 
las diez de la mañana del dia 20 de MÍ 
venidero; los que se sujetarán extrictameni 
de condiciones que desde esta fecha se 
nifiesto en la oficina de la Mayoría del 
blecimieuto penal. 
Manila, 25 de Febrero 1889.—P. O.-,' 
Eduardo Alcántara. 
tí 
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CAMARA DE COMERCIO DE ^ 
Secretaria general-
Para cumplir con lo preceptuado 
Reglamento de esta Cámara, se conv0,'f: 
cios de la misma, á asamblea ge^61"^: 
el dia 14 del próximo Mario, á ^Sia.t^ 
en la casa de la calzada de San o fl! 
Manila, 27 de Febrero de 1889.—F- " 
SECRETARIA DE LA C O M ^ ' ^ 
GENERAL D E L ARSENAL DE CAVlTE J JO* 
DE ADMINISTRACION V ^ 
Por disposición del Excmo. Sr-fí|? q"^  
del Apostadero, se anuncia al ^ ^ ' ^ 
entrante Marzo, á las diez de su ^ e ^ 
público concurso el suministro de ^ Q0if 






1.° Marzo de 1889. 353 
lazo ae lua inutilizados en el 2.° t r i -
r^i^En coa estricta sujeción al pliego de 
b continuación se inserta, cuyo acto 
que , ia Junta especial de subastas que al 
&r a^rá en este Establecimiento en el dia ex-
reUDhor8 aDtes e^ a^ seüa^ada, dedicando los 
ufl8 - utos á las aclaraciones que déséen los 
H ' ^ ^edan ser necesarias y los segundos para 
ó í"1, proposiciones, á cuya apertura se pro-
d.e AQ dicho último plazo. 
írl5 a aue quieran tomar parte en dicha su-
¡rsoDaS ?flSUS proposiciones con arreglo á modelo 
^ eseDtarjoS extendidas en papel del sello compe-
lESl 1)8 -ada's del documento de depósito y de la 
coirp8? sjn CUyos requisitos no serán admisi-
e^^gg que en el sobre de los pliegos, de-
ico 5 yirnéD ej servicio, objeto de la proposición, 
icaj '^pinridad y bajo la rúbrica del interesado. 
m{ '^deFebrero de 1889.—Emilio García Barza-
sus, . Contralora del Hospital de Cañacao. 
JlaJit 'raCL condiciones bajo las cuales se saca á pu-
je ssi 5° rs0 el suministro de los efectos, ropas 
N { * ue Son necesarios en este Hospital para 
\ |S1in7n He los inutilizados en el 2.° trimestre 
iio.ni. BP'8gzo u 
concurso tiene por objeto el suministro de 
Vetos y utensilios comprendidos en la relación 
oinpaña al presente pliego, dividida en 2 lotes 
de los cuales puede contratarse separada-
precios que han de servir de tipo para el 
y las condiciones que han de reunir los expre-
ictos ropas y utensilios para ser admisibles, 
giie se señalan en la citada relación, 
concurso tendrá lugar ante la Junta de su-
el dia y hora que se anunciarán en la «Ga-
a^l de Manila». 
as proposiciones habrán de redactarse con suje-
nido modelo, estendidas en papel del sello 10.° 
en pliegos cerrados, ai Presidente de la 
¡i como la cédula personal ó bien sea la pa-
naturales del Imperio de China, sin cuyo do 
no le sera admitida la proposición. A l mismo 
ue la proposición, pero fuera del sobre que 
ga, entregará cada licitador un documento que 
Saber impuesto en la Tesorería Central de Ha-
iblica de estas Islas, ó en la Administración de 
Cavite, en metálico ó valores admisibles por 
clon vigente, á los precios tipos que esta tenga 
s, la cantidad de 25 pesos cada uno de los 
ifc que se divide este servicio, de garantía para 
on y de fianza para responder del cumpli 
1 contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
[judicatorio hasta que se halle solvente de su 
por resultar proposiciones iguales en a lgún 
is hubiere que proceder á licitación oral entre 
es de ellas, se entenderá que renuncian al 
puja los que abandonen el local, sin aguar-
Ijudicacion, la cual tendrá lugar por el órden 
! de numeración de los respectivos pliegos, en 
que todos los interesados se negaren á mejo-
ibajas que se hagan, tanto en las propo si 
umo en la licitación oral, se expresarán en la 
T J Acción de unidad monetaria que la 
m los precios tipos. 
jjí'^ ado el servicio, presentará el adjudicato-
ospital de Cañacao acompañado de las fac-
JM'w expresa el art. 472 de la indicada Or-
^ Arsenales de 7 de Mayo de 1886, todos 
pJn sean 0hjeto de la adiudicacion, á los 
untados desde la fecha en que se le no-
^f68 a adjudicacion del servicio. íecono 
i---; 
- ; 
toe ^ clPliento que ha de practicarse en la 
iltaTen ?"miIla Ia nueva .Ordenanza de Arsena-
00 reun^ i Íbles los efectos' roPas y uten-
icatorio i COQdiciones estipuladas, se obliga 
la fECLa ^ponerlos en el plazo de 6 dias á 
«Q el • recoilocimiento, y á retirar del 
fnirario lao de 2 ^i-ás, los rechazados; pues 
^Qta'd^-06116^ la Administración á vender-
- -a! N ra? 1Q.teresado, reservándose 10 p g del 
n$ 106 la J,? de multa, más el importe de los 
^ouside ori§irie-
^ ^r Partara,ra, consumada la falta de cumpli-
' ^ o no 1 adjudicatorio: 
1 ^ib0 ° P ^ n t e los efectos al reconoci-
61 plazo que establece la condi-
. ' no Plo8Seiltado.s 611 dicho plazo y siéndole 
V i rePUsiere dentro del término que 
h í^fido r^n COll(iicion de referencia. 
^ tia%ai^e!tos áentro este último plazo, 
^ i lmPürtP i Jlldlcatario la multa de 2 
eQtree-La precio de adjudicación de los 
611 el R ' Por cada dia que demore su 
hospital de Cañacao para la re-
: 
posición de los rechazados después del reconoci-
miento de los plazos que para uno y otro objeto es-
tablece la condición 6.*, y si la demora excediera en 
el primer caso de doce días ó de seis dias en el se-
gundo, se rescindirá el contrato del lote ó lotes á 
que los efectos correspondan, adjudicándose la fianza 
respectiva á favor de la Hacienda, y quedando subsis-
tentes las multas impuestas. 
9 / En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 7.' , se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al adjudica-
tario, se declara que se considerará cumplimentado el 
contrato, aun cuando resultaren sin entregar géneros y 
efectos por valor del 5 p § del importe total del servicio 
subastado 
11. Dentro de los quince dias siguieijíeS al de 
cada entrega, se expedirá por la Ordenación del Apos-
tadero, libramiento de su importe á favor del contra-
tista, contra la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas; no abonándose cantidad alguna por 
intereses en el caso que pudiera ocurrir por demora en 
el pago del libramiento que debe satisfacer el importe 
de los lotes con arreglo á la Real órden de 14 de 
Mayo del año próximo pasado. 
12. Serán de cuenta del adjudicatario, todos los gas-
tos del expediente de subasta que, con arreglo á lo dis-
puesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los 
siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones, en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel, al Es-
cribano, por la asistencia y redacción de las actas del 
remate. 
3. ° Los de presentación de 15 ejemplares del perió-
dico oficial en que hubiere publicado el pliego de 
condiciones para el uso de las oficinas. 
13. Además de las condiciones espresadas, regi-
rán para este concurso las generales aprobadas por 
el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en 
las Gacelas de Manila núms . 4 y 36 del año de 1870, 
en cuanto no se opongan á las contenidas en este 
pliego. 
Hospital de Cañacao á 31 de Enero de 1889.—Lá-
zaro Sánchez.—V.0 B.0—Antonio Riaño.—-Es copia., 
Emilio G.a Barzanallana. 
Administración Contralom rtal Hosp i ta l do C a ñ a r . a o . — 
2.° trimestre de 1888-89.—Relación valorada de los 
efectos, ropas y utensilios que se sacan á concurso 














































Colchonetas con relleno 
de algodón. 
Sábanas de lienzo de al 
godon. 
Fundas de id . de id . 
Camisas de id . de id , 
Calzoniúllos de id . de id 
Mosquiteros de muselina 
labrada y listada. 
Colcha de algodón. 
Mantas de lana ó franela 
Batas de dr i l de algodón 
Gorros de id . id . 
Servilletas de lienzo de 
algodón. 
Camisa de lana ó franela 
Petates de burí . 
Escupidera de loza. 
Platos soperos de id . 
Id«m llanos de id . 
Tazas con sus platillos 
de i d . 
Orinales de loza. 
Sotana de sacristán. 
Toballas de pelusa de al-
godón. 
Vasos de cristal para agua 
Idem de id. para luces. . 
Tubos de id . para quinqués 




Retrato de S M. la Reina 



















































12 » Cucharas de peltre para 
ranchos. 
12 » Tenedores con mango de 
hueso. 
5 » Bacines debarro de China. 
2 » Caguas de hierro una 
grande y otra pequeña. 
1 » Agua-manil de hoja de 
lata. 
3 » Ollas de hierro con baño 
de porcelana. 
Jarra de id . con id . 
Espumadera de id . 
Jofaina de loza. 
Jarra de i d . 
Balde de zinc. 
Faroles de hora de lata y 
vidrio. 
Pares de sandalias de 
cuero. 
Sacras de metal. 
Caja de lata para sellos. . 
Palanganero de madera de 
una sola palangana. . 
Mesas de narra de noche. 
Mamparo ó biombo. 
Jeringa de bomba ó bom-
billo sistema Esguisúr 
cabida de un li tro. 
Toballas de granito de al-
godón. 
Ventosas de cristal. 
Jeringuillas de cristal para 
inyecciones con sus fun-
das de madera. 
Id . de id . para id. sin id . 
Jeringuilla de goma flexi-
ble para oido. 
Escupideras pequeñas de 
porcelana. 
Piedra de afilar con cuero, 
para instrumentos. 





Pinceles pequeños para los 
ojos. 
Metros de hule ó tela im-
permeable para curacio-
nes. 
Apostemero de la bolsa 
portátil de curaciones. 
» Tijera recta de la id . id . 
» Termómetros clínicos de 
máxima fija sistema Cel-
cius. 
* Pulverizador de Galante. 
» Jeringuillas de Pravalt. . 
» Agujas de suturas surtidas 
» Tina de madera con arcos 
de hierro. 
» Cuchillo mediano con cabo 
de madera, para cocina. 
Metro de bayeta fina para 
coladores. 
I d . de lienzo crudo para id . 
Paños de algodón ó creac 
fuerte, para limpieza. . 
» Mortero de cristal mediano 
» Cápsula de loza ó porce-
lana de 4 kilóg. 
» Tin aja de barro de 54 litros. 
» Cápsula de porcelana de 
15 centímetros diáme-
tro. 
1 » Crisol de porcelana con 
su tapa accesoria en la 
caja de reactivos. 
5 » Brochas de 1 .* para blan-
quear. 
2 » Barrenas de mano, de ca-
racolillo de 11 á 25 cen-
tímetros largo. 
1 » Hacha de hierro 
1 » Tenaza de id. para carpin-
tero. 
1 » Escala de madera portátil 
llamada banquete para 
luces, de 1*50 metros 
alto. 
Total. . . 
1. cr Lote. 
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Los efectos comprendidos en los dos lotes citados de-
354 
ben sujetarse en un todo á los mode1os que se encuen-
tran de manifiesto en este Hospital. 
Cañacao, 31 de Enero de 1889.—Lázaro Sánchez.— 
V.* B.0—Antonio Riaño.—Es copia, Emilio G.* Barza-
nallana. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la calle 
número en su nombre (o á nombre de 
Don N . N . , para lo que se halla competentemente au-
torizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» 
número de fecha para el suministro de los 
efectos materiales (ó efectos de tal clase) necesarios n 
el Hospital de Cañacao, se compromete á llevar h efecto 
el servicio correspondiente al (lote ó á los lotes tal y 
cual) con estricta sujeción á todas las condiciones con-
tenidas en el pliego y por los precios señalados como 
tipos para el comercio, en la relación unida al mismo 
ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento 
en el lote tal, tantos^en el cual (todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Emilio G.* Barzanallana. 
Nota.—Los licitadores tienen el deber de consignar su 
domicilio y el punto de su residencia—L. Sánchez. 2 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 28 del 
entrante Marzo, á las diez de su mañana, se sacará k 
licitación pública e l suministro de los betunes, p in -
turas y productos químicos comprendidos en el grupo 
4.°, lotes números 2 y 3, que durante dos años puedan 
necesitarse en este Arsenal, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que k continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de su-
bastas que al efecto, se reunirá en este establecimiento en 
el dia expresado y una hora antes de la señalada, dedi-
cando los primeros 30 minutos á las aclaraciones que 
deséen los licitadores ó puedan ser necesarias y los 
segundos para la entrega de las proposiciones, á cuya 
apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo k mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
llo competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
teresado. 
Cavite, 19 de Febrero de 1889.—Emilio G.a Barza-
nallana. 
JflIegO Cíe COlUlloluiies Ijaju laa cuales se saca h licita-
ción pública el suministro de los betunes, pinturas 
y productos químicos comprendidos en el grupo 4.° 
lotes núms . 2 y 3, que se necesiten en este Arsenal 
por el término de .dos años. 
1. * La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acom-
paña a l presente pliego, y para facilitarla se divide 
el servicio en los dos lotes que la misma relación ex-
presa : cada uno de ellos puede contratarse separada-
mente. 
2. * Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que han de reunir los ex-
presados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. * La licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial de subastas del Arsenal, el d ia y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. * Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en papel del sello 
10.° y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente 
de la Junta; así como también la cédula personal ó 
la patente si el proponente es natural del Imperio de 
China, sin cuyo documento no le será admitida la 
Íiroposicion. A l mismo tiempo que la proposición, pero uera del sobre que la contenga, entregará cada l ic i -
tador un documento que acredite haber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la Legislación 
vigente, á los tipos que esta tenga establecidos, las 
cantidades siguientes: 
Para el lote número 2 . . . pfs. 458!95. 
» » » » 3 . . . » 410l87. 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior 
se hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrán de ser precisamente en metálico. 
5. * Si por resultar proposiciones iguales en a lgún 
lote hubiere que proceder á licitación oral entre los 
autores de ellas, se entenderá que renuncian al dere-
cho á la puja los que abandonen el local sin aguar-
dar la adjudicación, la cual tendrá lugar por el orden 
preferente de numeración de los respectivos pliegos, 
en el caso de que todos los interesados se negaren 
á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para lo§ precios tipos. 
6. a El licitador a cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, impondrá como fianzas para respon-
der del cumplimento de su compromiso en la Teso-
rería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la condición 4.a, las cantidades siguientes: 
Para el lote número, 2 . . . pfs. 917,91. 
» > » » 3 . . . » 821,74. 
1/ Marzo á - 1889. 
Estas fianzas no se devolverán al Contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta días contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Aposta-
dero, ó en su delegación el Comisario del material na-
val: en la inteligencia de que la Administración hecha 
abstracción de lo que compren los buques con los fon-
dos económicos, solo contrae el compromiso de adquirir 
los efectos que se vayan necesitando en este Arsenal para 
las atenciones del servicio, durante dos años, sin su-
jetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se contará 
desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes fie terminar el antedicho plazo de sesenta diaS; 
y si se lidiase dispuesto á efectuarlo, deberá así mani-
festarlo al Sr, Ordenador por medio de escrito; en la 
inteligencia de que de serle aceptada su proposición, 
queda por este hecho sujeto k las mismas obligaciones 
que si hubiesen transcurrido los sesenta dias citados. 
8. a El Contratista presentará en el Ahnacon de re-
cepción ó en el luga • en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 á que se refiere el artí-
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real 
Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que or-
dene el Comisario del matarial, dentro del plazo de 
treinta dias contados desde el siguiente al de la fecha 
de la órden. 
Si del reconocimionto que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi-
sibles los efectos presentados por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el Contratista á reponerlos 
en el plazo de quince dias, á partir de la fecha del 
reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el más breve 
plazo posible, y que prudencialmente se le fijará en 
cada caso por el Contador del 41macen general, no-
tificándole por escrito, exigiéndole recibo, según previene 
el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento'del Comisario del ma-
terial, quién hará saber al interesado, que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerara consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8 a 
2. ° Guando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que es-
tablece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados" de facilitar, por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los de-
sechados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.a, y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se recindirá el con-
trato del lote á qui corresponde la falta, adjudicán-
dose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y 
quedando subsistentes la multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda en 
pena de la inejecutacion del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará excento de responsabilidad, 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por val.or 
del 5 p § del importe total del pedido. 
13. El Contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estás Islas, 
no teniendo derecho dicho Contratista á abonos de inte-
reses en caso de demora en la expedición de los res-
pectivos libramientos, con arreglo á la Real órden de 
14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero, dentro de los diez dias siguientes al que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del ex-
pediente de sub jsta que con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel, al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la* impresión de 30 ejemplares de dicha 
Gaceta de Manila>. 
escritura que ha de entregar el Com 
de las oficinas, cuando más á los q u i n 4 
gamiento de la misma Por cada dia (}e ? 
trega de dichos impresos, se impoo^ 
multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá Cfi 
de condiciones,, la relación en él cita? 
periódico oficial en que dicho pUeg-3 
testimonio del acta del remate, confa 1 
que justifique el-deposito ó garantía e ^ 
gacion del Contratista para cumplir p 
16. Además de las condiciones exc 
para este contrato y su. pública U^., 
cripciones del Real Decreto de 27 ¿e 
y las generales aprobadas por el Alm,^ 
de Mayo de 1869, insertas en las «(v? 
núm. 4 y 36 del año de 1870, así com 
posteriores, en cuanto no se opongan l 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 1.° de Febrero & 
del Negociado de Acopios.—Rafael G o J 
vedo.—V.0 B.0—El Comisario del miS 
cardo del Pino. 
Es copia, Emilio G.a Barzanallana. 
Jefatura de armamentos del Arsenal de 
cion de los efectos que se sacan á t* 
para el suministro durante dos años 
nal, con expresión de sus precios m 
de tipos, condiciones facultativas ypij 
tregas. 
Grupo 4.° 
Lote núm. 2. 
Amarillo Hamburgo 
Pintura anti-crustante Rathjen n.0l . 
Idem id. del núm. 2. 
Idem id del núm. 3. 
Albayalde de 1.a en polvo. 
Blanco zinc de 1.a en id . 
Negro patente. 
Libros de plata para platear. 
Purpurina de oro. 
Id . de cobre. 
Id . de plata. 
Espíritu de vino. 
Carbón vejetal. 
Albayalde ó pintura blanca en pasta. 
Amarillo rey ú oropimiente. 
Almagra. 
Azarcón ó minio. 
Azul de Prusia en polvo. 
Aguarrás . 
Alumbre en piedra. 
Blanco zinc en pasta. 
Barniz de brocha. 
I d . de espirita ó uumequilla. 
Idem copal. 
Idem Flating en galones. 
Bermellón en polvo. 
Color caoba en pasta. 
Carmín Laca. 
Litargirio ó a lmár taga . 
Lápiz plomo grafio ó plombajina. 
Libros de oro para dorar. 
Negro en pasta. 
Idem de humo. 
Ocre rojo de Prusia. 
Peacok. 
Secativo ó secante líquido. 
Secante sumártico en polvo. 
Tiza ó piedra blanca gis. 
Tierra de siena natural en polvo im-
palpable. 
Idem de siena calcinada. 
Idem sombra. 
Idem cassel. 
Verde en pasta. 
Idem en polvo. 
Idem mitis en id . 
Sangre de drago. 
Lote núm. 3. 
Agárica ó yesca. 
Alcaparrosa ó vitriolo verde. 
Alinear ó borrás . 
Brochas de primera. 
Idem de segunda. 
Idem para encalar. 
Candelillas ó cerillos. 




Idem de cera. 
Jabón duro común. 
Idem blando. 
Jaboncillo de sastre. 
Manos de piedra para moler piptlira'" 
Piedra de marmol para moler pintura 
cuadrada de 40 á 50 cm. lado. J, 
Idem de id . para id . id . , id . de 50 a ^ 
idem idem. , ^ 
Idem de id . para id . id . , id. de 60 a 
idem idem. J 
Pinceles de primera, pelo de Leonc 
trinca de lata. 
I d . de primera. 
Id . de segunda. 








taceta de M a n i l a . - N ú m . 60 
(ja 
ll# Marzo de 1889. 
i d . 
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Condicmies f a c u l t a t i v a s . 
será de 30 dias y 15 para aplazo para la entrega, 
El ^. io rechazado. 
repoa61 , de Cavite, 15 de Enero de 1889.—El Jefe de 
^Üí.ntos, Julio García de la Vega.—Es copia, Emi-
í García 
Don N. 
m bre de D. 
Barzanallana 
MODELO DE PROPOSICION. 
Ñ. vecino de domiciliado en la 
. . . . núm en su nombre (ó á nom-
N. N . , para lo que se halla competente 
, autorizado) hac^ presente: Que impuesto del 
111 ció V pliego de condiciones insertos en la «Gacta 
rtanüa» núm. de fecha para la 
h-fa del suministro de los betunes, pinturas y pro-
Ü tos quíniicos comprendidos en el grupo 4.° lotes n.0 
• % que se necesiten en el Arsenal de Cavite, du-
2^ ;(jos años, se compromete á suministrar los cor-
^noodieutes al lote tal ó á los lotes tal y cual, con 
Ecta sujeción á todas las condiciones contenidas en 
*i l¡e(r0 y por los precios señalados como tipos para 
f súbita en la relación unida al mismo (ó con baja 
l uotos pesos y tantos céntimos por ciento en el 
lote tal ó eu los lotes tal y cual: todo en letra.) 
fecha y firma. 
gs copia: Emilio G.a Barzanallana. 
voTA.—En virtud de lo dispuesto en Real órden 
ig'l de Julio de 1884. los licitadores tienen el deber 
L consignar su domicilio en el punto donde pre-
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DE LA JUNTA DE ALMONEDA 
Pop t.01^00101^ GENERAL DE ADMINISTRACION OIVÍL. 
nistracjQ^Pp^^011 ^ la Direcci011 general de Admi-
el servi? A " * se sacará á nueva subasta pública, 
Pobres dp0i sllmiI1istro de raciones á los presos 
j0 el tipo CárGel Pública del distrito de Cottabato, 
p0p Proces ión descendente de 11 céntimos de 
S 0^ de ,FacÍ011 diaria y con estricta sujeción al 
í f ^ Q i i a . ^ ^ i o i e s publicado en la «Gaceta oficial 
l > del a^Uln' 139' correspondiente al día 20 de 
Valor ea 0 ultlmo: Pero C0Q las salvedades de que 
(lue se calcula nuevamente el servicio, 
355 
• 
asciende próximamente á 2.170 pesos, 95 céntimos y 
la importancia de la fianza de licitación debe ele-
varse á 108 pesos 55 céntimos, 5 p g de la ante-
rior suma. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. i de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicho distrito, el dia 
22 de Marzo próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
décimo, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garant ía correspondiente. 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el servicio del suministro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública de la provincia de Zam-
bales, bajo el tipo en progresión descendente de 10 
céntimos y 6 octavos de peso por cada ración diaria, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta oficial de Manila» núm. 79, 
correspondiente al dia 24 de Marzo de 1887; pero con 
las salvedades de que el valor en que se calcula nue-
vemente el servicio, asciende próximamente á 2.680 pe-
sos 15 céntimos, y la importancia de la fianza de licita-
ción, debe elevarse á 134 pesos 01 céntimo, 5 p § de la 
anterior suma. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle d^l Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 22 de Marzo p ró -
ximo, á las diez en punto de su mañana. Los que de-
seen optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.o, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garant ía corres-
pondiente. 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública el suminis-
tro de raciones á los presos pobres de la cárcel pública 
de Bohol, bajo el tipo en progresión descendente de 12 
céntimos de peso por cada ración diaria, y coa estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
oficial de Manila,» núm. 150, correspondiente al dia 31 
de Mayo del año último; pero con las salvedades de 
que el valor en que se calcula nuevamente el servicio 
asciende próximamente á,6-069 pfisos, 75 céntimos, y la 
importancia de la nanza de licitación, debe elevarse á 
333 pesos 49 céntimos, 5 p ^ de la anterior suma. El acto 
tendrá lug^ar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones Jntramu-
ros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 22 de Marzo próximo, á las diez en punto de -u 
mañana. Los que deseen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.', acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garant ía correspondiente. 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA 
ALMONEDAS . 
DE REALES 
El dia 23 de Marzo próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos- del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Isla de Ne-
gros, la venta de un terreno baldío realengo, denun-
ciado por D. Hilario Fallorina, enclavado en el sitio 
denominado Apacpatao jurisdicción del pueblo de Cadiz-
Nuevo de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 366 pasos 91 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la cGa-
ceta» de esta Capital núm. 86 de facha 24 de Setiem-
bre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se crata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 26 de Marzo próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta del casco y 
varios efectos de la goleta de guerra «Valiente*, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 4069 pesos 46 
céntimos, y con extricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 23, 
de fecha 23 de Junio del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. 2 
E l dia 26 de Marzo próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta del casco 
y enseres de la goleta de guerra «Sta. Filomena», bajo 
el tipo en progresión ascendente de 896 pesos 88 cén -
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 152 de 
fecha 29 de Noviembre de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. 2 
E l dia 26 de Marzo próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de Oam-irines Norte, la venta de un te-
rreno baldío realengo, denunciado por D. Agustín Luc-
han, enclavado en el sitio denominado Manlocogan j u -
risdicción del pueblo de ludan de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 770 pesos 78 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 13 de 
fecha 13 de Enero último. 
La hora para la subasta que se trata, so regirá por la 
que marque el relój que existe en el Salón de actoe 
públicos. 
Manila, 25 de Feorero de 1889.—Miguel Torres. 2 
E l dia 26 de Marzo próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isla de Negros, la 
venta d» un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Eloy Malumbres, enclavado en el sitio denominado 
Camang-canang, jurisdicción del pueblo de Isabela, de di-
cha provincia, con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción do Isabela, provincia de Isla do Negros, denun-
ciado por D. Eloy Malumbres. 
1. ' La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Ca-
mang-canang, jurisdicción del pueblo dt* Isabela, de ca-
bida de 103 hectáreas y 55 áreas, cuyos límites son: al 
Norte, terrenos del Estado y de los herederos de Pió 
Madileño; al Este, rio Guintujan y terreno del Estado; 
al Sur, terreno del Estado; y al Oeste, rio Guintujan, 
y terreno del Estado. 
2 / La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 196 pesos y 75 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Isla de Negros, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Qaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suíecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del bello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
r i r el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administración de Hacienda 
de la provincia expresada, la cantidad de $ 9*83 5{ que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garant ía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
plimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en n ingún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, Ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando lo? 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
356 l.# Marzo de 1889. 
los pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
ya citada Junta. 
8. ' Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. " Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Isla de Negros, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto, personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. -
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al espediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste para la Intendencia general se 
devolverá el espediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se ha rá por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Isla 
de Negros, según el punto que haya el mismo deter-
minado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza qua resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. E l piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o:ho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna d^ las subastas celebradas en esta Capital 6 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de Isla de Negros, según se presente en 
uno ó otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
-diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la I n -
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta días contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta días, no 
presentara el ad udicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Administrador de Hacienda de Isla de Negros, según 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ín-
terin los compradores uo estén en plenn y pacífica 
posesión, y por tanto, las roclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
Gaceta de Manila.—.Núm 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso igmala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
n i el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 14 de Febrero de 1889.-El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es copia, 
Sagües . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p g de que habla 
la condición 6.a del referido pliego 3 
El dia 26 de Marzo próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana yante la Subalterna 
de la provincia de la Isabela de Luzon, la venta de un te-
rreno baldío realengo denunciado por D. Emeterio Pagu-
layan, enclavado en el sitio denominado Venancio, j u -
risdicción del pueblo de Cabagande dicha provincia, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú -
blicos. 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en públic i subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de Cabagan 
provincia de la Isabela de Luzon, denunciado por Don 
Emeterio Pagulayan. 
1. ' La Hacienda en gena en pública subasta un terreno 
baldío realengo en el sitio denominado Venancio, jur is -
dicción del pueblo de Cabagan, d • cabida de 140 hectá-
reas, cuyos límites son: al Norte y Este, terrenos del Es-
tado; al Sur, con estos y el denunciado por Rufina Sa-
rangay, y Oeste, con id. por Bruno Óabanátan. 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 199 pesos y 50 cént. 
3. a La sub ista tendrá lug-ar ante la Junta de Reales 
Almon das de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
_ 4 / Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su 
pliego. 
5. " Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeciou al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en número 
y letra la cantidad que se ofrece para adquirir el 
terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de D epó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacieiida de la provincia 
expresada, la ent idad de $ 9'97 4[ que importa el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga, entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en ningún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, ínterin no trascurra el t é r -
mino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu 
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio 
9. * Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los plieg-os, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos e! actuario y se adjudicar provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la clausula 12.a 
10. Si res a taren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los -tut ¡res de las mismas 
y transcurrido dich" término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal 
Si resultase la misma igualdad entre las p r o ^ 
presentadas en esta Capital y la provincia (JOTI 
de Luzon, la nueva licitación oral tendrá efepp 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capitai0 
y hora que se señale y anuncie con la debi(ia'.-
p cion. E l licitador ó licitadores de la proviw6!*0^ 
yas proposiciones hubiesen resultado empataclas¡joci» 
concurrir á este acto personalmente ó por QJÍ1 pi 
apoderado, entendiéndose que si así no lo v' • I 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente a,.fcs. 
la subasta, que firmarán los Vocales de la ». 
tal estado, unida al expediente de su razón, >! 
vará á la Intendencia general de Hacienda pa^  
apruebe el acto de la subasta cuando deba 
no tener vicios de nulidad, y designe cual 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia 
devolverá el expediente al Centro de Rentas í 
que sea notificado el denunciador, de la mejor !^ 
por si le conviniere hacer uso del derecho de ^ 
o sea el que se le adjudique el terreno por la^ kíJd 
dad ofrecida. $ \\ 
13. La notificación al denunciador se haii p ef 
Administración de Rentas ó por la subalterna {• ¡¿¿I 
bela de Luzon según el punto que haya el mise; toSf 
terminado, á cuyo fin será obligación precisa d. ^ 
nunciador el espresar en la proposición que prei ^ 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mis, ¡¡go 
de persona de su confianza que resida en esta 
ó en la provincia espresada. '^ 1$ 
14. El plazo para hacer uso del derecho den Sgoi 
establecido en la cláusula 12 será el de. ocho dias ^ 1 
pues de la notificación, siendo condición indispeos I110 ifl 
el haber presentado pliego el denunciador en ali ¿. 
de las subastas celebradas en esta Capital 6 c m 
Subalterna. teíeq 
15. La solicitud haciendo uso de este benefieiot ful 
gado al denunciador, deberá presentarse dentro dj s^toj 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de / ^ j 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna delsí 40SD| 
de Luzon, según se presente en uno ú otro^ punto, lent 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expedís t.. 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercik ^ 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la lutendf] o. sj 
general para que adjudique en definiti"a el terreno, lera 
17. El adjudicatario del terreno que se subastas iJf'JI 
nará su importe con más los derechos de media am « m¡| 
y Real confirmación, dentro del término de 30 diass íes 
tados desde el siguiente al en que se le notifiqsi5Prol1 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivai ^ 
á su favor, 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no prese:*80'0 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el iog; 
á que se refiere la condición anterior, se dejad mm\ 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subastas ^ 1 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y si? J.'JJ 
además responsable al pago de la diferencia quehá % 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubie» I» 
nido que rebajar el tipo de la licitación. ¡JJ11 
19. Presentada por el adjudicatario la carta depilo 
del valor del terreno y derechos legales, seleoiiik 
gará la correspondiente escritura de venta poreli1 Di 
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó pow^ 
Subdelegado de Hacienda de Isabela de Luzon, sfí eclio 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENER.VLES. oon( 
Primera. Todos los incidentes á que dén luga' juatoj 
espedientes formados para la subasta d • los terft 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente: su ^ 
terin los compradores no estén en plena y P38 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que sel'j Ej 
tablen, se resolverán siempre por la via gubeniaP ^ 
Segunda. Las diligencias necesarias para obteflí ^ 
posesión de los terrenos subastados, serán igu» «la 
de la competencia administrativa; como tarobj & Ls 
entender en el exámen de la resolución de 1»s(1í!GJJC] 
sobre límites y condición de la posesión dada- iatrai 
Tercera. Sise entablase reclamación sobre exg'oüc 
falta de cabida del terreno subastado y del ^P6^ LT 
resultase que dicha falta ó exceso iguala -i Ia f S» 
parte de la expresada en el anuncio, serA nula la»; ie tn 
quedando en caso contrario firme y subsistente J n. g 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni 131 1 
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el I 
todos los derechos del expediente hasta la toma'' 
sion. 
Manila, 19 de Febrero de 1889.—El Administra 
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Rea les Alm"'16.^  
Don N. N . , vecino de . que hnbita ^ ' " ^ i i ! ^ 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo encía 
sitio de de la jurisdicción de la P' oV'"CI,¡e(r6 
en la cantidad de con entera sujeción a' P 
condiciones que se pone de manifiesto. n ^ 
Acompaño por separado el documento que 
n ber impuesto en la Caja de el 5 pS e^ * 
la condición 6.a del referido pliego. 






E l lia 26 de Marzo próximo á las diez de la m ina i*, ^ ge • 
-nte la Junta de Reales Almonedas de esi: ,apf-*¡- 'l |, a»? ^  . 
tituirit en el Salón de actos públicos del ediilci;) l'^^^jelí H^ri 
AduKua y aute la subalterna de la provincia d • a l - iD ' 1 ^ A 
la v nta de un terreno baldío realengo, dc^un i ^ ¿ ^ ^ . ¡ K f A* 
cío Dumana, enclavarlo én el -ilio 'lonoirrn-i lo i>al Je, 
cion del pueblo de Tumiuini de dicha proviu ;ia, ••0 jmitjj % 
jec on al pliego de condiciones qu - se las •n.-.i c ? ; 
L a hora para la subasta de que se, t^ at5*. s'a ^ p115, g, i 
que marque el reloj que existe en el Salón de a0 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. ^ ~ 
de M a n i l a — N ú t n . 60 1 / Marzo de 1 8 8 9 . 3 5 7 
ndiciones para la venta en pública subasta de 
wru & haWío, situado en la jurisdicción de Tumauini, pro-
iucj! j leH•eDJ, £sabela de Luzon, denunciado por D. Inocencio Du-
r? trompada enagena en pública subasta un terreno baí-
^di 1 11 ¿n el sitio denominado Bañan, jurisdicción del pue-
Ver'i 'fesl^ ^Sini de cabula de 142 hectáreas, 59 áreas y 7 eentiá-
k i(?Tün5*í¿¡tes son: al Norte, con terrenos solicitados por José 
lita LcQyoS Ipro Gumiran; al Este, el mismo estero y ei solicita'io 




UQÍ3" Vicéníeje o del Estado, 
gp' ¡{É 'ON nop-enacion se llevará á cabo bajo el tipo en pro 
p, ándente, de 270 pesos y 93 céntimos. 
H ascTag¡,a tendrá lug-ar ante la Junta de Reales Almo-
serlj i n svu capital y la subalterna de la provincia de Isabela, 
la si| jjsde ®r ¿¡ay bora que se anunciarán en la (racetade Manila. 
elio'^ fifnida la Junta en el sitio y bo«-a que señalen los 
j ' ^iPiites anuncios dará principio en el acto de la su 
f^ P rm se admitirá esplícacion ú observación alguna 
5 H ii» ^  (irrumpa, dándose eí plazo de diez minutos á Ios"lic¡-
¿ í ^ J"1! ia. oresentuoion de su pliego, 
es Pa 
Ü H^ u 'inserto á continuación y se redactarán e i papel del 
jor r* i" '7^ i  i 
lie fs.' ^ p nroposici01163 serán por escrito, con entera sujeción 
la ^ n^n 
ia ct modelo —-ándose en número y letra la cantidad qup se 
e para íomar parte en la li-
Gaja general d« Denósitos ó 
^ ' ^ "cnhdplTo'ac"'-^  ~ ¡e Hacienda de la provincia espresada, 
^ rtlde pfs- I3'ó44i que importa el 5 por ciento del valor del 
del ^" i^g Sesubasta. AI mismo tiernuo que la proposición, per< 
Prs P^i-^ obre qup la contenga, entregara cada licitador estacarla 
rni win irae servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
mi,; fj^ 1! cuinplimiento del contrato, en cuyo cnncepio no se 
'a U; ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
nta de su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta 
'tro al 'len^nciador del terreno en ningún caso, puesto que 
J. • ^ ouedar unid^ al espediente ínterin no transcura el tér-
n oara ejercitar al derecho de tanteo, ó renuncie al mi>mo 
speflü , Lnforine vayan los licitadores presentando ios pliegos 
1 ju cr presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal 
Ó a son españoles ó extranjeros y la patente de capitación si 
tpnecen a la raza china, cuyos pliegos numerara corr«lati-
m'pflte ei Secretario de la citada Junta, 
fiei) " ijna vez presentados los pliegos no pclrán retirarse baio 
ro d etesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
«rutiflio. 
i.' Tratiscurridos los diez minutos señalados para la recepción 
laj:p|iegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
0. leude su numeración, leyéndolos -d Sr. Presidente en alta 
•xiWrte tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
bisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
ercit' íleo establecido en la cláusula 12.* 
tendfj o. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
reno W 611 e' act0 X Por espacio de diez minutos á nueva 
ta 
tócion oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
¡ho lérmino, se considerará al mejor postor al licitador que 
i mejorado más la oferta. E n el caso de que ios licitá-
is de que trata al párrafo anterior, se negarán á mejorar 
proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
• ^ e se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. Si 
mm iulase la misma igualdad entre las proposiciones presenta-
ra esta Capital y la provincia de Isabela de Luzon, !a nueva 
reseni üúoa oral tendrá efecto ante la Junta le Reales Almo-
de esta Capital el dia y hora que se señale y anun-
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
lejará vmeia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
lasíai concurrir á este acto persoaalmente 6 por medio de apo-
v slij, entendiéndose si así no lo verifican que renuncian su 
' " L El actuario levantara la correspondiente acta de la su-
bi?>í te que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado, 
da al espediente de su razón, se elevará á la Intendencia 
aeral de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta 
raido deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
le «i il ha sido en definitiva el mejor postor. 
¡r eli'- Designado este por la Intendenci ¡ general se devolverá el 
ó m: esNieat> al Qí-ntro de Rentas á fin de que sea notificado, al 
r mnciador de la mejor oferta por si lo conviniere hacer uso del 
11,355 ecio de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
lüdal ofrecida. 
Qotiticacion al denunciador se hará por la Adminis-
, «onde Rentas ó por la Bubalterna de Isabela de Luzon, según 
Ugar que haya ei mismo determinado, á cuyo fin será obligación 
íerrí ™? leí denunciador el espesar en la proposición que presente 
-ülti «i, o e -^ "ioaedas la residencia del mismo ó de persona 
pacipSada1 a ^ resida 611 esta Capital ó en la provincia 
^ ÍMIpI!\Z0 Para hacer us0 del derecho de tanteo establecido 
e™ al , 1,2'a será el de ocl10 dias después de la notificación, 
aeiador ia indisPeilsabie el baber presentado pliego el do-
nato' 'ala ^ balterna13' ^ laS subastas ce^bí"1^8 611 esta Capital 
í^lri fflnnpiL^1lCILUD ba-ciendo uso de este beneficio otorgado al 
1 Sere k MÍ ,rá Presentarse dentro de los ocho dias á que se 
a- «Iraló ^ nhf ' anterior, y de ella se dará un recibo por la 
excí-' 'o fi otro pixnti0eriia de ísal5ela Luzon, según se presente an 
f d fkarvapCiUrri<i° el Plazo leoal se elevará el espediente de la 
i, rf';'''«o si in K^ k"10 del denunciador ejercitando el derecho de 
ía « ei dpfini? lere' á la Intendencia general para que adjudi-
ite J1 n El etlmllva el terreno. 
el $ ipórte con^ 1mÍCatiar^ 0 del terreno (P16 se subasta abonará su 
f^ ion fW 03 derechos de media annata y Real con-
nfl3i)l8iguientP oí del término de treinta dias, contados desde 
Vn>r?Cls- adhHii e^  1ue 89 le notifique el decreto déla Inten-
SiTjicand0 definitivamente á su favor. 
J^ a^tario i 0 el plaz0 de treinta á i a s > no presentara el dor^L^re ia Coa ^a.rta de pago que acredite el ingreso á que 
l I?11' anunriA11^ 101011 anterior, se dejará sin efecto ia adjud. ,eP%o cn^ n nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
fcst f^erencia0 multa' 7 siendo además responsable al pago 
ir' si se hnh-*1116 ^u^ere entre el primero y sucesivos re-
si!' Preíenti^ 1686 tenido que rebajar el tipo de la licitación 
-ttol<lel ierren. poí el adjudicatario la carta de pago del 
M Sente escrit?, J derechos legales, se le otorgará la corres-
t^as v p^F'wra de venta por el Administrador Central de 
de 
leía RP " " s-'ulJUBiBeiioo UB n. tr ue ia exf 
' beguii el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
fe»,0?^^ PIM í08 IncIdentes á que den lugar los espedien-
ia subasta de los terrenos baldíos realen-pi {g., r6soiyERA — OUUÍIOIÍI u JUS con uu o iuiu i
i^ono 611 BIPIID g,1bernativamente, ínterin los compradores 
I ^¡fti Sp a ? Pacífica posesión, y por tanto, las recla-
t th^H^ eQtablen, se resolverán siempre por la vía 
s^b^ 110»8 SHhi8*nSias necesarias para obtener la posesión 
-Vin^^a; rorn^  . 03 serán igualmente de la competencia 
? % ^ laa dnn tainbien el entender en el exámen de la 
V^ra o uuclas sobre límites y condición de la pose-
t i J ü terren^ 9,131^ 86 reclamaciim sobre exceso ó falta 
? ;! anió ex^pnr?-811"?8*^ y del expediente resultase que 
vCio. será n8Uiala á la quinta parte de la expresada 
Cn i,- subsistor.t 31 a^ venta, quedando en caso contra-
Í ^ % t T ^ o u S ' m áerec]l0 á ™ la 
^S^lsV^PeL0^!11^ del rematante el pago de todos los 
SÍM forero ^ tea la ^nia de posesión, 
^ades.^gde 1889.-E1 Administrador Central de Ren-
d í a Sagües. Es copia. Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N N. . . . vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
©frece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
de la jurisdicción. . . . de la provincia de. , . . . en la cantidad 
de. . . . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber im-
upesto en la Caja el 5 pS de que habla la condición 
6.1 del referido pliego. 3 
E l dia 26 de Marzo próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y ante la Subalterna de la provincia de Panga-
Binan, el servicio del arriendo por un trienio de la renta del 
jueg » de gall -s de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simiü-
tánea, ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 
la Subalterna de Pangasinan, el arriando del juego de gallos 
de dicha provicia, redactado con arreglo á las disposiciones v i -
gentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda, 
1. a La Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
juego de gallos ile la provincia de Fas gas:nan, bajo el tipo en 
progresión ascendente, de 24.564 p^  sos 56 cént. 
2. * La duración de la contrata sera de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación p >r el Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre qu • la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde e! dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior, 
3. a En el caso ¡e disponer M la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4. " Introducir en la Tesorería Central 6 en la Adminis-
tración de Hacienda publica de ia provincia de Pangasinan, por 
mes s anticipados, el importe de la contrata. El primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio, que debe prestarse en 
metálico 6 en va ores autorizados al efecto. 
6. a Cuando (¡or incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispuciere se vrifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará , obligado á reponerla inmediatamente y 
si así no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince días, se 
dará por rescindida la contrata á p rjuicio del rematante y ocn 
los eiectos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de 27 
de Feb'-'-ro oe l 52. 
7. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, pseaséz de numerark', terremotos, inun-
daciones, incendios y otros cas<'s fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
*.a La construcción de las galleras será de su c^rgo, y es 
tarán arregladas al plano queda autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener tod s un cerco proooreionado 5; las con-
diciones de capasidad, ventilación, decencia y demás indis-
pensables. 
9. a El establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningún modo en sitios re-
tirados ni sin prévio ,perm¡so del J.'fe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
qu-' siempre dem.ro de dicho rádio. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis céñ-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Per cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1. " Todos los domingos del año. 
2. ° Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
3. ° E l lunes y mártes de Carnestolendas. 
4. ° E l tercer lia de cada una de las Pascuas del año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6. ° E n los dias y cumpleaños de SS. MM. AA. 
7. ° En las tiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de días que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del apártalo 5.° de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patranos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista correspondiente al 
mismo grupo ó contrata En todos estos casos, el contratista 
deberá ocurrir con diez di s de anticipación á la autoridad admi-
nistrativa del pueblo á que co responda la festividad que vaya á 
celebrarse y de quel en que como el más próximo hayan de 
tener lugar as jugadas; d hiendo formarse con los informes de 
los Curas Párrocos y GobernadorcilloSi un incidente que justi-
fique ser cierto lo que exoongaj el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS. MM. y AA. caigan en 
Domingo ó fiestas oe una cruz 
16. Fuera de los dias que se determina eu el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar oermiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los artículos 13, 14 y 15. 
18- Caando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los corresp ndientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 2 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escr'tura, que dentro de los diez dias hár-
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el serv cío, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
SI muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
guales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán ios bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
readmisible, se hará el servicio por administración a perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de ri-
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de Pangasin m, la cantidad de 1224 
pesos 22 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir pos-
tura en el trienio de la du^cion, debiendo unirse el documento que 
lo justifique á la proposición. 
25 ^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
"6. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara ó inteligible y en 
guarismo. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo l." 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por ia via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en. cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del cont-ato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso adminiatr-ttivo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta,- el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
feneral. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin emora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la resieion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y ei 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
Kl contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
{•ara el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de a Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello tercero / tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada uno, para la extensión de', título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Manila, i4 de Febrero de 1888.—El Administrador Central, 
Luis Sagües. 
MODELO DE PEOPOSICION. 
£r. Presidente de la Junta de Reales A monedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el airiendo del juego de gallos de la provincia de Pan-
gasinan, por la cantidad de pesos cénts. y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones puest" de manífi -sto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto ea la Caja de Depósitos la cantidad de . . pesos 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 3 
Es eopia, M. Torres. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Mariquina se encuentra 
depositada una caraballa con su cria, sin dueño co-
nocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público para que las personas que se consi-
deren con derecho á la misma, acudan á reclamarla 
con los documentos de propiedad en la Secretaría de 
este Gobierno dentro del término de diez dias en la 
inteligencia de que trascurrido este plazo, siü recla-
mación alguna, se procederá á su venta en pública 
subasta. 
Manila, 23 de Febrero de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 
3 5 8 1 / M a r z o de 1 8 8 9 . G a c e t a d e M a n i l a . — N ú m . 
A: 
En el Tribunal del pueblo de Laspiñas se encnentra 
dedositado un carabao -con marcas sin dueño co-
nocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se 
anuncia al público, para que las personas que se con-
sideren con derecho al mismo, acudan h reclamarlo 
con los documentos de propiedad en la Secretaría 
de este Gobierno dentro del término de diez dias, en 
la inteligencia de que trascurrido este plazo sin re-
clamación alg'una se procederá á su venta en pú-
blica subasta. 
Manila, 23 de Febrero de 1889.—Juan Ig-nacio de 
Morales. 
Con el fin de llevar á término las operaciones que 
son indispensables para la expropiación en el proyec-
tado ensanche de la calle de Jólo de esta Capital, re-
forma declarada de útilidad pública por el Excelen-
tísimo Sr. Gobernador General de estas Islas en 14 
de Julio de 1887, se ha dispuesto por este Gobierno 
Civil, hacerlo público y conceder un plazo de 15 dias 
al objeto de que los interesados en las expropiaciones 
citadas se presenten en el Negociado correspondiente 
de dicha Oficina para hacer constar su conformidad ó 
las reclamaciones que estimen de derecho contra la 
citada declaración de utilidad pública, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 3.° del Decreto de la Re-
gencia de 15 de Diciembre de 1841. En la inteligencia 
de que se seguirán los perjuicios h que hubiere lugar 
á aquellos que no se presentasen dentro del plazo 
señalado, lo cual deberán hacer provistos de los do-
cumentos que justifiquen la legítima propiedad de sus 
bienes, para evitar demoras y entorpecimientos ulte-
riores. 
Lo que se anuncia para el debido conocimiento de 
los interesados. 
Manila, 22 de Febrero de 1889.—P. L , Juan Ig -
nacio de Morales. 2 
ADMINISTRACION GENERAL 
DE COMUNICACIONES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por el trasporte «Manila,» que saldrá de este puerto 
dentro de breves dias para Yap y Ponapé (Carolinas 
Occidentales y Orientales), esta Administración gene-
ral remitirá la correspondencia que haya depositada en 
ia' mis na para los citados puntos. 
Manila, 28 de Febrero de 1889.—El Jefe de servicio 
de turno, Eduardo Llamas. 
MONTE DE PIEDAD Y CA JA DE AHORROS DE MANILA 
D i r e c c i ó n . 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 

































Fra.0 B. y y.z (hijo) 
María Mariñas. 
Jorge Ricato. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 21 de Febrero de 1889.—Manuel Marzano. 
HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Ewcmo. 
Sr.Gobernador General de estas Islas. 





























Chinos . . 
Presidiarios 
Presos de Bilibid. . . . 
C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 
Mujeres 
Total . . . 
Nota: Quedan hoy en el Hospital, 109 camas vacantes. 









Don Enrique Hore y Agraz, Coronel del Regimiento 
peninsular de Artillería. 
Autorizado por la Superioridad, para adquirir veinte 
potros con destino á las Baterías de Montaña, se anun-
cia al público queda la compra abierta en el Cuartel 
de S. Diego, todos los dias no feriados, de 8 á 12 
de la mañana; debiendo reunir el ganado que se pre-
sente, las condiciones siguientes: 
Edad 2 á 3 años. 
Alzada 6 cuartas. 
( Dorso recto y las propias para carga y Conformidad. . j á poder ge^que ^ £ay/trabajacf0. 
Precio el que se estipule. 
Manila, 21 de Febrero de 1889.—Enrique Hore 2 
P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l e s . 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Quiapo, dictada en las actuaciones de jurisdicción voluntan^; 
promovidas por el Procurador D. José Grlspulo Reyes, parle pnr 
D. José Clavel, curador ad-bona de los menores hijos de los fina" 
dos esposos D. Antonio Pascual Casal y D." María P rez de T a -
gle y Ochoa, sobre utilidad y necesidad de v?nder las cuatro 
casas de cal y canto números 39, 77, s9 y 55. existentes en la 
provincia de Cavite, y un terr?no zacatal en Nagtahan del pue-
blo de Pandacan de la propiedad de dichos menores; lindando 
la primara por 1» derecha efe su entrada con la casa de los Pa-
dres Dominicos, por la izquierda con la plaza de Isabel I I y pnr 
la espalda con la casa de D . José Ochoa; la 2.a por la derecha do 
su entrada con la calle de Santo Domingo, por la izquierda con 
la de G^rdeño y por su espalda ?oa los solares de los Padres Do-
minicos; la 3.a por la derecha de su entrada con la casa de los 
Padres Agustinos y por su espalda con el solar de los mismos, 
y la i ' por la derecha de su entrada con la calle de CerdeCo, 
por la izquierda con la casa de D. Manuel Ruiz y por su es-
palda con la plaza del parque de Inginieros; y el terreno zaca-
tal, por su entra-ia al Esto con el terreno de D fía P^trona V i z -
manos y D. Gonzalo Tuason, por el Sur con el rio Pa^ig, por el 
Oeste con la casa del chino Si-Tay y por el Norte con los za-
catales de dicho D. Gonzalo Tuason: se sacarán por segunda vez 
á pública subasta el dia 29 de Marzo venidero las fincas deslinda-
das, con la rebaja del 20 por ciento en los precios en que se ha-
llaban justipreciadas, y en progresión ascendente, 6 sea en dos 
mil ochenta y soiw pesos y cuarenta céntimos la casa núm. 39 
en tres mil cuatrocientos veintiséis pesos y ochenta y dos céntimos 
la núm. 77: en nnevecientos cincuenta y tres pesos y treinta y 
cinco céntimos la núm 89: en dos mil trescientos once pesos y 
cuarenta y ocho céntimos la núm 55; y en tres mil doscientos 
veintisiete pesos el terreno zacatal, verificándose su remate á fa-
vor ¿«I mejor postor á l a s doce en punto del citado dia y en los 
Estrados del Juzgado. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento y demás 
efectos consiguientes. 
Quiapo y Escribanía de mi cargo á 21 de Febrero de 1889.— 
Plácido del Barrio. 
Don Pedro de Iruegas y Tobar, Juez de primera instancia de 
distrito de Binondo, que de estar en el pleno ejercicio de sus 
funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo ai procesado ausente 
Domingo Martin 6 Gil Marticio, natural de Daet, provincia de 
Camarines Nnrte, vecino de la Ermita, provincia de Manila, de 
30 afíos de edad, de profesión cocinero, de estatura baja, color 
trigueño, nariz ch ita, cara larga, frente regular, pelo, cejas y oios 
negros, barba poca, para que en el término de 80 dias, contados 
desde la publicación de este edicto, se presente en el Juzgado ó 
en la cárcel pública do la provincia, por haberlo así acordado en 
la causa núm. . . . , que instruyo por quebrantamiento de con-
dena é infidelidad en la custodia de presos, apercibido que de 
hacerlo así^ le oiré y administraré justicia y en caso contrario, 
sentenciare la caus • en su ausencia y rebeldía. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Binondo á 25 de 
Febrero de 1889.—PedroJde 8 Iruegas.—Por mandado de su Sría., 
Gregorio Abas. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Binondo, d'ctada en el incidente sobre embargo de bie-
nes de la causa n 0 6003 por contrabando de opio, se cita, llama y 
emplaza al chino ausente Chua-Quiengco, infiel, soltero, de 19 
afíos de edad, de oficio tendero, natural de Chinean, Imperio 
de China, y residente en Intramuros, para que en el término 
de 9 dias á contar d^s ie la fecha de la publicación del presente, 
se presente á este Juzgado para ser notificado del auto defini-
tivo dictado en el referido incidente, apercibido de quo di; no 
hacerlo, se le pararh, el perjuicio que ea derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado ae primera instancia de Binondo á 20 de 
Febrero de 1889.—Cipriano Reyes. 
Don Florencio G a Goyona, Juez de primera instancia en pro-
piedad de esta provincia de Pangasinan, de cuyo actual ejer-
cicio, yo el presente Escribano doy fé. 
Por él presente se cita, llama y emplaza á los testigos au-
sentes Alejamiro Jerallay y Agustin Distor, vecinos de San 
Fab au de esta provincia, para que en el término de 9 dias, 
contados desde la publicación del presente edicto, se presenten 
á este Juzgado á declarar en la causa nüm. 998 i seguida de 
oficio ñor les'ones contra Tiburcio Orille, apercibidos que do no 
verificarlo, se les pararán los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan, Lingayen, á 5 de Febrero 
de 1889 —Florencio García Goyena.—Por mandado de su Sría., 
Santiago Guevara. 
Don Adolfo García de Castro, Juez de primera instancia de 
esta provincia do Bulacan, quo de estar en actual ejercicio de 
sus funcionas, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el pres -nte cito, llamo y emplazo al ausente Sábas C a -
parás, indio, soltero, de 22 años 'de edad, poco mas ó menos, 
re-idfnte en el pueblo de San Miguel de Mayumo, de estatura 
alta, cara larga, ojos pardo?, nariz regular, barba cerrada, boca 
regular, color moren y pelo negro, para que p'jr el término 
de 30 dias, cont ulos d -^sde la publicación de este edicto, en la 
«Gaceta Acial de Manila», se presente en este Juzgado 6 en La 
cárcel púb ica de esta provinc;a á conté-tar los cargos que le 
resultan en la causa núm. 5915 por lesiones, pues de hace-lo 
así, le oiré y administraré justicia y en su defecto, sustanciaré 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los perjui-
cios qu en íderecho hubiere lugar. 
Dado en Bulacan á 25 de Febrero de 1889 —Adolfo García dé 
Castro,—Por mandado de su Sría., Genaro Teodoro. 
Don Juan de Ascanio y Nieves, Juez de primera in., 
propiedad de esta provincia de Cavite. 
E n virtud de providencia dictada en las actuacionp 
maría información ad-perpetuam ofrecida por D -. 
los Reyes, sobre propiedad de un casquito de mader ^ 
metros con 10 centímetros de eslora, 1 metro coa 85a -: 
tros de manga y de 85 centímetros do puntal, construí 
establecimiento de D. Doroteo Inocencio, si'o, en el 
San Roque oe esta provincia, se cita, llama y emplazó¡n 
se crean con derecho á dicho buque, nara que en el té? * 
9 dias, desde el siguiente al rie la public-cion de estR5 
en la «Gaepta oficial de Manila>, lo deduzcan en este 11 
bajo apercibimiento de que caso contrario, les pararan r! 
juicios que en derecho hubiere lugar 
Dado en Cavite • IB.de Febrero de 1889.—Juan de í 
Por mandado de su Sría., Pedro Paig. 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de primera instanc^ 
distrito de Cebú, que descrío y estar en el ejercicio de 5 
ciones, yo el Escribano doy fé. 
Por el 'presente cito, llamo y emplazo al reo auseab» 
en el término de 30 dias, á contar desde la publicaciornl 
edicto en la «Gaceta oficial de Manila.» se presente eu M' 
gado <5 en la cárcel pública d- esta Ciudad, á contestar" 
gos que le resultan en la cansí núm 5237 que contra el^  
se sigue por estafa, en la inteligencia que de hacerlo ! 
oiré y administraré justicia, pues 'lo lo contrario se"uf¡ 
tan ciando dicha causa en su ausencia y rebeldía, paráM 
perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Cebú á . 8 d e Febrero de 1889.—Miguel To-'ar 
mandado de su Sría., Alejandro Antioquia. •' ,j 
Don Abdon V . González, Juez de primera instancia de Un 
cia de Batan gas etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y 
la ausente Vicenta Gabinian, india, soltera, de 24 añosd* 
natural y vecina de S. Juan, erada doméstica y procesai 
causa núm. 10794 por falso testimonio, á fin de que (Wj 
término de 30 dias, contados desde la publicación del M 






Juzgado á defenderse de los cargos que la resultan en dicha 
apercibida de estrados en otro caso. 
Dado en Batangas á 21 de Febrero de 1889,~Abdoa Y 
zalez.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
al 
Don Maximiano Bravo y Pérez, Juez do primera instancia 
piedad de esta provincia de Tayabas, de cuyo actual i 
de sus funciones, el presente Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente, 
cisco Ferrer, vecino de Moneada de esta provincia, paraqw 
del término de 9 dias, contados desde la inserción de este 
en la «Gaceta oficial de Manila», se presente en este J: in, 
para declarar en la causa núm. 1847 contra José Caprlaii¿, 
por hurto, apercibido que de no hacerlo, dentro del en! 
término, se le pararán los perjuicios que en derecho hubieqei 
Dado en el Juzgado de Tarlac á '21 de Forrero de 18I3.-I 




las Don Felipe Buencamino, Juez de primera instancia en coi 
de esta provincia, que de estar en pleno ejercido i 
funciones, el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Eulalí 
lencia, indio, de 37 años de edad, soltero, labrador, mí 
vecino de Tiaon, para que en el término de 30 dias, ce: 
desde la pubiioacion d© los edictos, se presente en esteJtlJOp 
ó fen la cárcel pública de esta provincia á responder de ^ 
gos que contra él resultan en la causa núm. 3211, que i 
por robo en cuadrilla, pues si así lo hiciere se le oiraec ^sf 
ticia y de lo contrario, se sustanciará la causa en so p 
y rebeldía y se entenderán las actuaciones referentes 
con los Estrados del Juzgado. 
Dado en Tayabas á 2 í de Febrero de 1889.—Felipe BuencB| 





Don Pablo Pérez Sigüenza, Alférez de ia quintaiGomp»^ 
Regimiento de Infantería Joló núm. (> y Fiscal de¡t| 
seguida contra el soldado Gregorio Salvador, por 
de primera deserción t 
Usando de las facultadas que me conceden las HeaJ-
denanzas, por este tercer edicto, cito, llamo y emplazo ^ 
rido soldado, para que comparezca en esta Fiscalía ^ 
término de 10 dias, á dar sus descargos en la '.e'erii;j 
y de no verificarlo al espirar este tercero y ultimo c 
declarará en rebeldía. . 
Y para que Conste donde convenga expido el p esen6 
nila, 27 de Febrero de 1889.—Palílo Pérez. 
Don José María Verdejo y Salguero, Alférez dfi l o ¡ ^ ri0r; 
Marina, auxiliar de esta Com midan cia de Marina M QJ 
pital y Fiscal de la causa núm 1421. ..j,; <¡ 
Ignorándose el paradero de los i dividuos Pedro *'%]~tnri "ala 
foroso de la Cruz' Andrés Abad, Antonio Bucol y S'!* 
lentino, deaertores d«l bergantín goleta «Colon» en j 
facultades que me conceden las Reales orlenanzas» 
y emplazo por este mi segundo edicto.á los referidos ^ 
para que en el término de 20 dias, se presenten ^.¡.c? 








Manila, 26 de Febrero de 1889.—José M Ver.iejo.-
dato, José Reyes. 
.p.:r-ss 
Don Mariano Vieytiz Ortiz, Comandante ffradufla?cal í 
del Regimiento Infantería de Jol) núm 6. y :% 5^  
pedíente que se instruye por desaparición de y^.tvti3* 
sargentos, y un machete de gastador, pertene-
Cuerpo. act^'i 
Usando de las facultades que me concoce ia "j : -
enjuiciamiento mi'itar, cito, llamo y emplazo, Por„r.a 
30 dias, desdó la publicación de este edicto y P ia ra 
parezca en esta Fis^a'ía á dar sus descargos e'ent, s¡l 
bilidad que le resulta en dicho expedient a, d ?a 1. . ; 
(indigeua) Vicente Tangang, licenciado absulul1 
v cuyo paradero actual se ignora 
luífcc u/ TIV-OUUW ---""r,-"&, ^ ^ v ^ ^ . ^ 
  t l  i  .. 
Y nara que conste en do ide convenga, ^p^ ^ii'1^' 
añila á los 27 dias del mes de Febrero do ISM-" M n
tiz Ortiz. 
IMP. DE RA Í^IREZ Y Coiip.—MAGALLANES 
ad 
teas 
. > 
Nic, 
el 
• i -
